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Ergonomija je relativno mlađa Interdisciplinarna znanost. Nje­
zin je nastanak i razvoj sporan. Danas se njome bave različiti 
stručnjaci. U okviru visokoškolske nastave može joj se prizna­
ti izrazita obrazovna vrijednost. Nažalost, u nastavnom planu 
Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu ergonomija ni_ 
je zastupljena. Pojedini njezini sadržaji izučavaju se, ali 
skromno, u više nastavnih disciplina. Smatramo da je studira­
nje organizacijskih znanosti i informatike jednostavno i ne­
potpuno ako je izostavljen čovjek s ergonomskog aspekta.Zato se 
predlaže uvodjenje ergonomije u nastavni plan Fakulteta. 
1. OPĆENITO 0 ERGONOMIJI 
U l i t e r a t u r i susrećemo uglavnom d v i j e točke g l e d i š t a o e r g o -
nomiji ko j e jedva mogu b i t ! pr ihvaćene bez p r i g o v o r a . Jedni 
autor i zastupaju m i š l j e n j e da ergonomija n i j e znanost , nego 
j e r i j e č samo o " s i n t e t i č k o j d i s c i p l i n i " ( V . V . R o s e n b l a t t ) , o d ­
nosno o " t e h n o l o g i j i v e z e " (komunikac i je ) u sustavu čov jek -
s t r o j (M.D.Monmol len) . Drugi pak autor i m i s l e da j e e rgono­
mija u b i t i nauka o radu (O.Lipman, H . H . H i l f ) koja o b j e d i n j j j 
j e u sebi tako raznovrsne nauke kao š to su p s i h o l o g i j a , fiz_i_ 
o l o g i j a , b i o l o g i j a , tehničke nauke, ekonomija š to t eško da mo 
že b i t i o s t v a r i v o u granicama jedne naučne d i s c i p l i n e ( 3 , 5 ) • 
Ergonomija (e rgon - rad, nomos - zakon) j e r e l a t i v n o mlada 
znanost . 0 To j e i n t e r d i s c i p l i n a r n a znanos t . Ona poč iva na 
i s t r a ž i v a n j u čovjekovog organizma t e s tva ra u v j e t e za p r i l a -
godjavanje čovjeka radu i rada čov j eku .To se p r i l a g o d j a v a n j e 
1) "Razvoj organizacionih nauka je veoma intenzivan tokom za­
dnjih nekoliko decenija. Posebna karakteristika razvoja je 
u radjanju niza disciplina, koje delimicno spadaju u domen 
organizacije, a i zakoracuju u druge oblasti i l i otvaraju 
nove horizonte" (131). 
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posebno odnosi na radna mjes ta , vanjske u v j e t e rada i na op­
t e r e ć e n j e radnika. "Zadatak j e dakle e rgonomije da u tvrdi ko­
j i m se zaht jevima i pod kojim okolnost ima mora čov jek i z l o ž i ­
t i u radu i kako da se n a j b o l j e i s k o r i s t e n jegove sposobnosti 
pod uvjetom poš t ivan ja p r inc ipa f i z i o l o g i j e l judskog o r g a n i z ­
ma. N i t i jedan s tručnjak za r a c i o n a l i z a c i j u ¡ 1 ? mjerenje v r e -
mena ne može u t v r d i t i potrebno s tan je ako ne poznaje načela 
e r g o n o m i j e . Radnik može r a d i t i samo u granicama ko j e njemu o¬ 
s igurava ju normalan rad, gd je će u v i j e k b i t i pošt ivana načela 
odmora i z d r a v l j a " ( 1 9 , 1 3 ) . 
Još 1957. godine Hubert Hugo H i l f j e napisao da j e ova nauka 
odavno ušla u p rak t ično o b l i k o v a n j e rada, p r i j e nego š to su 
j o j v i s o k e ško le o t v o r i l e v r a t a . "Gotovo č i t a v a g e n e r a c i j a 
p rod je dok jedna nova nauka stekne pravo d j e l o v a n j a . U o k v i ­
ru v i s o k o š k o l s k e nastave nauci o radu smijemo p r i z n a t i i z r a ­
z i t u obrazovnu v r i j e d n o s t j e r ona s is tematski obradju je osno­
ve i z s v i h područja znanja, kor i sno ih upo t reb l j ava za svoju 
j e d i n s t v e n u metodiku i pri tome, zak lan ja juć i se od sporedno-
s t i , p o s t i ž e izv jesnu u n i v e r z a l n o s t " ( 5 , 20 ) . 
Nastanak i r a z v o j e rgonomi je v r l o j e sporan. Nos ioc i p i o n i r ­
skog rada na ovom području u prvom razdobl ju su p s i h o l o z i i 
f i z i o l o z i rada, odnosno l i j e č n i c i medicine rada ( 1 , 1 ) . Danas 
se njome bave : f i z i o l o z i , a n t r o p o l o z i , o r t o p e d i , b i o h e m i č a r i , 
p s i h o l o z i , i n ž e n j e r i raznih s truka, s o c i o l o z i , s t ručn jac i za 
d i z a j n , s t ručnjac i ko j i se bave sigurnošću pri radu, ekonomi­
s t i , o r g a n i z a t o r i i d r u g i . N a ž a l o s t , č e s t o nema timskog rada 
pa i z o s t a j u oček ivan i r e z u l t a t i . 
P o s t o j e uglavnom dva načina da se poveća k o l i č i n a dobara i us 
luga; p rv i j e da se poveća zapos l enos t , a drugi da se poveća 
p roduk t ivnos t . No sve j e j ača ova druga t endenc i j a . Usporedo 
s njom jača i s v i j e s t o tome da se podizanje produkt ivnos t i 
o s tva ru je u humanijim uv je t ima . I s t i n e radi treba kaza t i da 
se ponekad pod paravanom humanosti sk r iva ju t e ž n j e za š t o v e ­
ćim učinkom. 
Za povećanje p roduk t ivnos t i u o r g a n i z a c i j i udruženog rada n i j e 
zaslužan samo radnik k o j i radi za s t ro j em. Njezinom povećanju 
dopr inosi I p ro jek tan t i n d u s t r i j s k i h p o s t r o j e n j a . Naime, on 
•nora, u z a j e d n i c i s drugim s t ručnjacima, p r i j e nego š t o j e pro 
izvodnja i poče l a , odabrat i povo l j an smještaj o r g a n i z a c i j e ud­
ruženog rada s obzirom na s i r o v i n e , e n e r g i j u , t r ž i š t e , k a d r o v e 
i t r anspor t . Povećanju produkt ivnos t i pr idonosi I i n d u s t r i j s k i 
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p s i h o l o g . On pronalazi ps ihološka ž a r i š t a f r u s t r a c i j a i pred­
l aže mjere za n j ihovo o t k l a n j a n j e . N e smijemo z a b o r a v i t i ni kon 
s t ruk tora k o j i r az rad ju je d e t a l j n e k o n s t r u k c i j e s t r o j , odnos­
no p r o i z v o d a . To zapravo ukazuje da stručnjak za ergonomiju 
mora poznavat i mnoge znanstvene o b l a s t i i metode rada kako bi 
mogao s u r a d j i v a t i s drugim s t ručnjac ima. On donekle t reba da 
poznaje područje i Lehni ke>.tj . s t r o j e v e , a l i ni čov jek mu ne 
smije b i t i nepoznat . 
Osim naziva e rgonomi ja , ko j i j e u SFRJ pr ihvaćen u skladu sa 
službenim nazivom INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION ( I E A ) , 
susreću se i drugi r a z l i č i t i n a z i v i . To su np r . : e r g o l o g i ja ,hu 
man e n g i n e e r i n g ( " l j u d s k i i n ž e n j e r i n g " ) , human f a c t o r s e n g i n e ­
e r i n g ( " i n ž e n j e r i n g l judskog f a k t o r a " ) , ergonomika, e r g a s t i k a , 
e r g o m e t r i j a , e r g a z i o l o g i j a 2 ) , i t d . 
Neslagani-T a Dog led j pr ihvaćanja j e d i n s t v e n o g imena ove znanos 
t i u s v i j e t u nisu j o š ni danas posve prebrodjena . 
1 .1 . D e f i n i c i j e ergonomije 
U l i t e r a t u r i na i l az imo na mnogobrojne d e f i n i c i j e e r g o n o m i j e . 
Tako S.Fi1 ipkowski (1974) d e f i n i r a ergonomiju kao s i n t e t i č n u 
pr imi jenjenu nauku o pri 1agodjenos t i rada i n j e g o v i h m a t e r i ­
j a l n i h uvje ta čovjeku ( 2 2 , 4 - 5 ) . P . M . F i t t s ( 1 9 5 l ) m i s l i da se 
kons t rukc i ja uredjaja ( š t o on p o i s t o v j e ć u j e s l judskim i n ž e -
n je rs tvom) bavi ps ihološkim i s t r a ž i v a n j e m p r o j e k t i r a n j a ure­
d ja ja ( 1 4 , 1 7 0 ) . W.C.Howel i I . L . G o l d s t e i n ( 1 9 7 0 ) t v r d e da i n ­
ženjerska p s i h o l o g i j a , kako oni naz iva ju human e n g i n e e r i n g , 
2)I.Perić se zalaže za termin ergaziologija koju shvaća kao in_ 
terdisciplinarni sistem Nauke o radnom čovjeku.Prema ovom 
autoru ergonomija, ergologija,ergonomika i druge konstrukci­
je, ne mogu značiti nauku o radu jer one imaju svoje posebne 
predmete, o čemu govore i njihova imena. One se,po njegovom 
mišljenju, teoretski bave problematikom povezanom za radni u-
cinak,kao osnovni predmet, subjekt. "Čovek,odnosno radni covek 
je ovde važan taman toliko koliko i bilo koji drugi "faktor 
proizvodnje "'.prirodni, tehnički, organizacioni, naučni i td. i l i 
još i manje"(15,957-963). 
Ne ulazeći u etimološke i druge polemike iznosimo mišljenje 
ako je ovakvih poimanja,o kojima piše I.Perić,ranije i bilo, 
da ona nisu vezana uz jugoslavenske stručne i znanstvene ra­
dnike. Svakako da subjekt proučavanja ove vrste mora biti 
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odnosno ergonomiju , proučava "s i s tem č o v j e k - s t r o j " (14 , 170 ) . 
G . K e l l e r (1978) nakon t e m e l j i t o g pregleda l i t e r a t u r e p i š e : 
"Može se p r i h v a t i t i da j e ergonomija naučna d i ć i p l ina koja 
i s p i t u j e odnos čoveka sa njegovom mater i ja lnom okol inom, ka­
ko bi se ona opt imalno podred i la čoveku. Ergonomija, d a k l e , 
n i j e potpuno nezavisna grana nauke,već k o r i s t i r e z u l t a t e mno­
g i h d i s c i p l i n a ko je daju odredjene podatke o čoveku i faktor_i_ 
ma izvan njega ko j i utječu na n jegovo ponašanje i rad" .3) (8, 
8-9). O.Muft ić i P .Keros (1974) kažu da "ergonomiju na j j edno­
s t a v n i j e def in i ramo kao opću znanost o radu č o v j e k a , g d j e po -
jam rada obuhvaća svaku vrs tu čov jekove d j e l a t n o s t i , i t o u 
najš i rem pojmu r i j e č i , bez o b z i r a da 1? j e ta j rad kor i s t an 
i l i ne" ( 1 3 , 5 2 ) . K .F„H.Mure l1 (1965) smatra da j e ergonomija 
znanstveno i s t r a ž i v a n j e odnosa čovjeka i radne o k o l i n e , k o d če_ 
ga u radnu oko l inu ubraja s t r o j e v e , a l a t e , m a t e r i j a l , metode 
rada te o r g a n i z a c i j u rada, i to ind iv idua lnog i l i grupnog ra­
da. On kaže da su u ergonomij i p e r i f e r n i odnosi radnika s o s ­
t a l im radnicima, poslovodjama, upravom i o b i t e l j i , š t o se o¬ 
bično smatra da u laz i u s o c i j a l n e znanos t i , a l i v e l i da se ne 
može zanemari t i č i n j e n i c a da to može imati važnu ulogu u r j e ­
šavanju problema u e rgonomi j i ( 2 2 , 4 ) . Za B.Petza (1974) e r g o ­
nomija j e d i s c i p l i n a koja s p o z i c i j a r a z l i č i t i h znanosti nas­
t o j i p r i l a g o d i t i s t r o j i radnu okol inu ps ih ičkim i somatskim 
karak te r i s t ikama čov j eka . REFA (Udruženje za s t u d i j rada SR 
Njemačke) (1972) objašnjava da j e ergonomija znanost o l j u d ­
skom radu, koja poč iva na osobinama i sposobnostima l judskog 
organizma i time s tvara preduvje t za p r i l a g o d j a v a n j e rada čo 
vjeku kao i ob ra tno . J .Rozner (1971) d e f i n i r a ergonomiju"kroz 
k a r a k t e r i s t i k e njenog c i l j a : p r i l a g o d j a v a n j e uslova rada f i z j _ 
o lošk im i ps ihološkim mogućnostima čoveka, o s igu ran je na jpro-
radni čovjek,pri čemu na umu imamo stalno humanizaciju ra­
da. Kod toga odlučno odbacujemo pomisao da se pod paravanom 
humanosti skrivaju težnje kako bi se postigao što veći uči­
nak. 
S) "Najvažnije naučne discipline koje korespondiraju sa ergonq_ 
mijom su:psihologija,psihijatrija,neurologija,anatomija,fi­
ziologija, antropologija,biologija, akustika,optika,kemija, fi 
zika,matematika,operaciona analiza,kibernetika,elektronika, 
termodinamika,i ndustrijski di zajn,strojarstvo,industrijska 
higijena,studij vremena i pokreta,edukacija itd." (8,9). 
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i z v o d n i j e g rada, k o j i ne ugrožava čovekovo z d r a v l j e i k o j i se 
o b a v l j a uz najmanji utrošak radnikove snage" ^' ( 1 5 , 9 6 1 ) . J. 
Scher rer (1967) pod ergonomijom razumijeva p r i l a g o d j a v a n j e ra­
da čovjeku š to z a h t i j e v a poznavanje č o v j e k a . N jez in j e , prema 
ovom autoru, c i l j da o s t v a r i opt imalne radne uv je te .H.Schmidtke 
(1974) v e l i da j e područje i s t r a ž i v a n j a e rgonomi je usmjereno na 
i n t e r a k c i j u izmedju čovjeka i t ehn ičk ih sistema i da se z a t o o¬ 
na gradi s jedne s t rane na humanim znanostima, posebno na f i z i ­
o l o g i j i , p s i h o l o g i j i i a n t r o p o l o g i j i , a s druge s t rane na f i z i ­
c i i inženjersk im znanostima ( 2 2 , 4 - 5 ) . Ž . S t o j i 1 j k o v i ć (1973)de-
f i n i r a ergonomiju kao nauku koja obuhvaća mnogobrojnu problema­
t iku vezanu za p r i l a g o d j a v a n j e predmeta, s i s tema, procesa i o¬ 
k o l i n e čovjeku i njegovim anatomskim, f i z i o l o š k i m i ps ihološkim 
osob i tos t ima kako bi se pobo l j š a l a njegova p s i h o f i z i č k a kondi ­
c i j a i radna sposobnost , a is tovremeno očuva lo zd ravs tveno s t a ­
nje ( 8 , 7 ) . 
A n a l i z i r a j u ć i ove te j o š druge d e f i n i c i j e , možemo se s l o ž i t i s 
B.Petzom da su neke d e f i n i c i j e o č i t o p r e š i r o k e , dok su neke pre 
uske.Posebno možemo kao preuske d e f i n i c i j e o z n a č i t i one ko je er_ 
gonomiju i d e n t i f i c i r a j u s jednim od s p e c i f i č n i h zadataka ko j i 
su inače u ergonomij i sadržani (14 , 1 7 0 ) . 
D.Taboršak (1976) u a n a l i z i p ronalaz i dva osnovna s t a v a . Jedan 
j e s tav onaj ko j f smatra da ergonomija znači p r i l a g o d j a v a n j e 
s t r o j a , radnog mjes ta , metoda i uvje ta rada čov jeku , pa z a t o 
obuhvaća u b i t i i s t r a ž i v a n j a i radove p s i h o l o g a , f i z i o l o g a , a n -
t r o p l o g a , inžen je ra s t ud i j a rada, inženjera t e h n o l o g a , i n ž e n j e ¬ 
ra i s tručnjaka za o b l i k o v a n j e ( s t r o j e v a , a l a t a » n a p r a v a , u r e d j a -
j a ) , te inženjera s igurnos t i pri radu. Zastupnici drugog s tava 
smatraju da ergonomija ima puno š i r e područje t e da, osim p r i -
lagodjavanja rada i uvje ta rada čovjeku , obuhvaća i p r i l agodJ£ 
vanje čovjeka radu kad se radni uv j e t i i metode ne mogu mi je -
n j a t i ( 2 2 , 4 ) . 
4) Na ove riječi V.F.Venda je stavio slijedeću primjedbu: "Oči­
gledno je da se to povećanje proizvodnosti rada i humaniza­
cije uvjeta, u kojima rad protječe, pojavljuju kao predmeti 
svih naučnih grana o radu, kao i tehničke estetike i naučne 
organizacije rada " (9,8-9). 
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2 . RAZVOJ ERGONOMIJE U SVIJETU I U NAS 
U prv i mah ergonomija se č in i posve mladom znanošću.No, p o v i ­
j e s t znanosti o radu u širem smislu p o s t o j i t o l i k o dugo kao i 
p o v i j e s t l judsk ih z a j e d n i c a . Već su rane lovačke za j edn ice i s ­
t r a ž i v a l e optimalnu o r g a n i z a c i j u l o v a , kao i o b l i k o v a n j e p r i k ­
ladnih a l a t k i . U ant ičkim c i v i l i z a c i j a m a mnoga v e l i k a d j e l a s_t 
vorena su upravo zahva l ju juć i i s t r a ž i v a n j i m a o radu. Već j e Ha 
murabi, k r a l j Babilona (1728 -1686 p r . n . e . ) , uveo p l a n i r a n j e ra 
da, kon t ro lu p r o i z v o d n j e , izračunavanje potrebnih radnika i ra 
dnih dana. Osim toga dao j e i podatke o potrebnom radnom vreme 
nu ( " p r a n e r m e " ) . Od gradnje v e l i k o g kineskog z ida sačuval i su 
se t z v . Han š t a p i ć i (200 godina p r . n . e . ) . Na njima su zapisani 
podaci o učinku za pečenje c i g l e i sab i ran je ž i t a , i to ne sa­
mo učinak u c j e l i n i nego i po čov jeku . Sačuvani su zat im z a p i ­
s i o pokretanju ve l ike s ta tue kod gradnje Amonovog hrama u Egj_ 
ptu koju su pokre ta la 1 7 2 roba pomoću č e t i r i duga konopa. Xeno 
phon (oko 4 3 0 - 3 5 4 . g . p r . n . e . ) o s t a v i o j e pismeni podatak o pod­
j e l i rada na o p e r a c i j e kod p ro i zvodn je vo j n i čk i h c i pe1a. "Grci 
su v r l o rano u v i d j e l i da se maks ima Ini uči nak post i že s p e c i j a -
1 i z i ranim metodama i dogovorenim tempom rada. To j e naroči to 
v r i j e d i l o kod tešk i h, monotoni h radova, kao i kod oni h koj i se 
ponavi j a j u , a č i j e j e v r i j e m e rada b i l o odredjeno g l azbom.F la ­
uta i z v i ž d a l j k e u p r a v l j a l e su pokretima i pjesmama za svaki 
zadatak i svaku operac i ju u njemu. Uvel i su, d a k l e , r i t am, stan_ 
dardne pokre te i tempo rada u skladu s glazbom. Dodamo 1 i tome 
pozi t i van ps ihološki u t j eca j g l a z b e , možemo shvat i t i z a š t o su 
r e z u l t a t i b i l i : povećanje p r o i z v o d n j e te smanjenje gub i taka i 
zamora" (16 ,43 ) . U srednjem v i j e k u p o j a v l j u j e se Leonardo da 
Vinci (1452-1519) s novim razmi š l j a n j i ma o mogućnostima r a c i o ­
na 1 i z a ć i j e rada. Vel ikog su značenja n jegove s u g e s t i j e o potrti 
bi kor i s tenja v i z u a l n i h s reds tava za plani ranje radova. Gal i 1eo 
Gal i 1 e j (1564-1642) nas toj i protumači t i fenomen zamora čovjeka 
u radu. 0 masovnom radu pos to j i deta1jan zapi s i z 1586 . god i ne 
kod gradnje o b e l i s ka na Petrovom trgu u Rimu. P o v i j e s t znanos¬ 
t i o radu dob i la j e novi pečat onda kada j e sebi p r o k r č i l a put 
znanstvena metoda. Nju dugujemo René Descartesu (1596-1650) . 
Francuski vo jn i i nženjer S.Vauban (1633 — 1707) od red ju je dnevni 
uči nak radni ka uzi majući u o b z i r i odmore u toku dana.Prva i n-
d u s t r i j s k a snimanja vremena o b a v i o j e J .R.Peronnet u p r o i z v o d -
nj i pr ibadača . On uočava važnost p o d j e l e rada. To j e a n a l i z i -
rao i A.Smith (1723 -1790) koj i usporedjuje i zradu pri badača kod 
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pojedinačne p r o i z v o d n j e . A . L . L a v o i s i e r (1734-1794) p rona la ­
zi f i z i o l o š k o m j e r i l o za k o l i č i n u rada, t j . k v o c i j e n t izmedju 
k o l i č i n a udisanog i izd isanog zraka. F .W.Tay lo r (1856-1915) 
proučava o r g a n i z a c i j u . Težišna mu j e preokupaci ja povećanje u¬ 
činka na radnom mjestu. Dok j e T a y lo r a n a l i z i r a o odnose rada 
prema vremenu, F . B . G i l b r e t h (1868-1924) odvaja l judsk i pokret 
od osobe i pre tvara ga u apstraktnu predodžbu. Ljudski se po­
k re t može f u n k c i o n a l i z i r a t i , te se pr i rodni pokre t i mogu pore 
dat i tako da se upo t reb l j ava ju na opt imalan nač in . On j e upo­
zoravao na pokret kao važnu pretpostavku učinka.6) Supruga mu 
L i l l i a n (1878-1972) kao ps iho log i z v r s n o dopunjava njegova i ^ 
t r a ž i v a n j a . Ovaj bračni par zapravo j e u t e m e l j i t e l j primjene 
p s i h o f i z i o l o g i j e u proučavanju rada. " I z T a y l o r o v i h o t k r i ć a 
povukao j e prvi put konzekvenc i je t v o r n i č a r automobila Henry 
Ford ( '1863-1947) , i to u v r l o upadljivom opsegu" ( 5 , 5 4 ) . Ford 
j e rad na vrpci doveo u sv jes tan s is tem planskog povećanja pro­
i zvodn je i povećanja p l aća . No, tu se sadržaj radnikova rada 
svod io na n jegove n a j j e d n o s t a v n i j e komponente, a i z njega se 
i z d v a j a l o svako umijeće i odgovornos t . Često puta u modernoj 
i n d u s t r i j i radna mjesta nastaju j e d i n o po zaht jevu samih s t r o 
j e v a , a radnika se k o r i s t i kao loše konst ru i ran s t r o j n i a l a t 
k o j i s luž i samo za jednu v r s tu d j e l a t n o s t i ( 2 4 ,80) . "Oko 1937-
godine A l l a n H.Mogensen, Erwin H . S c h e l l , David B . P o r t e r i L i ­
l l i a n M.Gi lb re th u s t a n o v i l i su da na jveće teškoće u p r o v o d j e -
nju b o l j i h načina rada l e ž e u nedostatku suradnje samih i z v r ­
ši laća rada_,jer oni propadaju ako ih radnici ne u svo j e " ( 23 , 
1 5 ) . G i l b r e t h o v e osnovne p r i n c i p e r a c i o n a l i z a c i j e R.M.Barnes 
(1963) j e p r o š i r i o na 22 p r inc ipa za r a c i o n a l i z a c i j u pokre ta . 
Oni obradjuju p r i n c i p e upotrebe l judskog t i j e l a k o j i se i da­
nas primjenjuju u praksi kad se ž e l i op t imalno o b l i k o v a t i ra­
dno mjes to . 
U doba i n d u s t r i j s k e r e v o l u c i j e u Evropi i S j e v e r n o j Americi 
poč in j e se o b l i k o v a t i znanost o radu u modernom smis lu . Prva 
ergonomska društva osn iva ju se 1950. u Engleskoj j e to " E r g o ­
nomics Rechearch S o c i e t y " , a u SAD "Human Fac tors S o c i e t y " . U 
drugim zemljama nastanak ergonomskih društava nešto kasn i . 
5) Upravo od Adama Smitha stroj -ima svoje mjesto u sistemats­
kom razmišljanju ekonomista. ' 
6) Interesantno je napomenuti da je F.B.Gilbreth prilikom svo­
jih istraživanja izabrao, vajljenijeg radnika.Od njega je 
uaio najštedljivije pokrete, te ga je uzeo kao uzor (5, 54). 
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Tako se 1962. godine u Nizozemskoj osniva "Neder1andse V e r e n i -
g îng voo r Ergonomie", a 1963• u Francuskoj " S o c i é t é d 'Ergonomie 
de la Langue Franc i se" .7) Tih god i na započi nju i z n a č a j n i j e ak­
c i j e na okupi janju znanstven i ka i stručnjaka koj i pokazuju i n-
t e r e s za ovo područje u SSSR-u. Osnivački skup In t e rna t iona l 
Ergonomics A s s o c i a t i o n ( I E A ) održan j e u Zuri ehu 1959- g o d i n e . 
Prv i ergonomski skup u nas, medjunarodni s impoz i j " S i s t e m - č o v -
jek-mašina i ok ružen je" , održan j e u Beogradu l i s topada 1972 . 
na i n i c i j a t i v u Komis i j e za produkt ivnost rada Saveza s t r o j a r ­
skih i e l e k t r o - i n ž e n j e r a i tehničara J u g o s l a v i j e i Katedre za 
o r g a n i z a c i j u rada Mašinskog f a k u l t e t a u Beogradu. Jugoslaven­
sko ergonomsko druš tvo osnovano j e u t ravnju 1973. godine u Be_ 
ogradu. 1974/go*dl^ne osn iva ju se Društvo za ergonomiju SR Hrva­
t ske Î Društvo za ergonomi j u S r b i j e . Drug i medjunarodni s impo-
z i j "Si stem-čovjek-maši na i okružen je" održan j e u Dubrovniku 
u l is topadu I975.. g o d i n e , a t r e ć i takodjer u Dubrovni ku 1979 • 
god i ne . 
A k c i j a okupi jan ja stručnjaka za ovo područje u nas n a s t a v l j a 
se i dal j e . 
7) Ekonomija je u Francuskoj zauzela svoje mjesto kako u re­
dovnoj nastavi,tako i u kontinualnom obrazovanju zaposlenog 
osoblja. "U toku posljednjih nekoliko godina mnoge obrazov­
ne institucije u Parizu i drugim gradovima organizuju kurse-
ve iz ergonomije različite po dužini trajanja i načinu izvo-
djenja.Oni se obično održavaju u večernjim časovima radnim 
danom i l i preko celog dana subotom,u toku nekoliko nedelja 
i l i meseci.Ponekad je nastava celodnevna u toku jedne i l i 
više nedelja"(2, 19). 
Vrlo široku aktivnost na polju obrazovanja iz ergonomije ra 
zvija Laboratorij za fiziologiju rada i ergonomiju nacional^ 
nog konzervatorija u Parizu.Nastava ergonomije teče u tri 
ciklusa.Ona obuhvaća osim fiziologije rada još i psihologi­
ju rada,organizaciju rada,informatiku,statistiku i dr.U na­
stavu nastoje se unijeti najaktuaIni je teme.Tijekom ranijih 
godina izmjenjivale su se ove teme: "Ergonomija i masovna pro_ 
izvodnja","Ergonomija i industrijski dizajn","Ergonomija i 
inženjering","Ergonomija i mentalni napor u industriji" 
(2,19). 
0 ergonomiji u školstvu Velike Britanije pisao je u nas I.Ma 
nenica. 
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3 . OSVRT NA POJEDINA PODRUČJA I NASTAVNE DISCIPLINE U KOJIMA 
SE IZUČAVAJU ERGONOMSKI I GRANIČNO ERGONOMSKI SADRŽAJI 8 ) 
3 . 1 . B i o l o g i j a rada 
B i o l o g i j a rada i s t r a ž u j e b i o l o š k e e f e k t e na rad i radni u č i ­
nak. Ona se može p o d i j e l i t i na: f i z i o l o g i j u rada, p s i h o l o g i ­
ju rada, h i g i j e n u rada i pedagogi ju rada. B i o l o g i j a rada ob -
radj ivana j e n a j v i š e u dva predmeta drugog s tupnja . To su 0_r 
g a n i z a c i j a p ro i zvodn je i S o c i o l o g i j a i p s i h o l o g i j a rada. 
U O r g a n i z a c i j i p ro i zvodn j e za h sata (2+2) pažnja j e usredo­
točena na: o b l i k e l judskog rada, mehanički radni učinak l j u ­
dskog organizma (s t ruktura i funkci ja m i š i ć a , s t a t i č k i rad, 
dinamički rad, r e f l e k s i , k o o r d i n a c i j a p o k r e t a ) , s i n e r g i j e tje_ 
lesnog rada (ka rd io -vasku l a rne , s i n e r g i j e dišnog s i s t e m a , t e r ­
mo regula to rne , e k s k r e t o r n o - n e u t r a l i z a t o r n e , hranidbene s i n e r ­
g i j e ) , u v j e t e i p o s l j e d i c e radnog učinka (umor, odmor, upotre_ 
ba s t i m u l a t o r a , promjene u toku rada, s t a r o s t i spo l , r adn i po 
l o ž a j t i j e l a ) , e n e r g i j u l judskog organizma ( č o v j e k i pogonski 
s t r o j , upotreba e n e r g i j e i radni učinak, osnovni metabol izam, 
radni me tabo l i z am) , r ac iona ln i rad ( o b l i k o v a n j e s reds tava ra­
da, rac iona lno o b l i k o v a n j e s t r o j e v a ) , radnu klimu ( r e g u l a c i j a 
temperature l judskog t i j e l a , o c j e n j i v a n j e radne kl ime,rad pri 
n i sko j tempera tur i , rad pri v i s o k o j t empera tur i , š t o t reba pj_ 
t i radnik k o j i se z n o j i , o s t a l i k l imatsk i f a k t o r i ) , rad i ču­
l a , t e o s j e t n a područja ( o k o , v i d i s v j e t l o s t , uho, buka i šum, 
v i b r a c i j a , o s t a l a č u l a ) , rad i prehranu . 
Ovo pokazuje da j e tu zastupana f i z i o l o g i j a rada. Studenti se 
svakako upozoravaju da j e važno o d r e d i t i "za razne t i p o v e ra­
da, dnevno o p t e r e ć e n j e kojemu j e čov jek podvrgnut godinama, a 
da ne naškodi njegovom z d r a v l j u , odnosno da ne nastupi p re ra ­
no s t a r e n j e " ( 7 , 1 1 ) . 
U S o c i o l o g i j i i p s i h o l o g i j i rada b i l e su, izmedju o s t a l i h , z a ­
s tup l j ene i s l i j e d e ć e tematske j e d i n i c e : p r i s tup p s i h o l o g i j i 
8) Za točke 3 i 4 autor je koristio referat sa seminara iz pre_ 
dmeta''Organizacija proizvodnje"studentice Marine Soucek i 
rukopis diplomskog rađa VTaste Jalšovec.U ovim radovima,na 
poticaj autora,analizirane su nastavne discipline u kojima 
se studenti upoznaju s ergonomskim sadržajima, kao i zastu­
pljenost tih sadržaja. 
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rada, čov jek i rad (osob ine čovjeka ko je ut ječu na rad, l i č ­
nost i t e o r i j e l i č n o s t i ) , rad ( f i z i o l o š k i i p s iho lošk i a s p e k t ) , 
p r i 1agodjavanje čovjeka i rada, f r u s t r a c i j a , p s i h o l o g i j a rada 
u o r g a n i z a c i j i udruženog rada. 
Osim u predmetu S o c i o l o g i j a i p s i h o l o g i j a rada ps iho lošk i pro 
blemi d o t i č u se i u predmetima O r g a n i z a c i j a EOP (nač in i i z b o ­
ra i o sposob l j avan ja radnika) i I s t r a ž i v a n j e i p r o j e k t i r a n j e 
o r g a n i z a c i j e ( p s i h o l o š k i k r i t e r i j p r o j e k t i r a n j a o r g a n i z a c i j ­
ski h j e d i n i c a ) . 
U neko l i ko nastavnih predmeta b i o l o g i j a rada t r e t i r a n a j e iji 
d i r e k t n o . Pr i tome su se d o t i c a l i s p e c i f i č n i aspekt i o r g a n i ­
z a c i j e i i n fo rma t ike , g d j e n a j v i š e d o l a z e do i z r a ž a j a f i z i o ­
l o g i j a i p s i h o l o g i j a rada (npr . u predmetu O r g a n i z a c i j a u ud 
ruženom r a d u ) . Iz ovoga j e v i d l j i v o da su h i g i j e n a rada i pe 
d a g o g i j a rada p rak t i čk i zanemarene.9) 
U na jopćen i t i j em smislu h i g i j e n a rada proučava z a š t i t u na ra­
du. Ona obuhvaća: z a š t i t u na radnom mjestu, s igurnos t rada,za^ 
š t i t u od nesreća i uklanjanje i l i ublažavanje p r o f e s i o n a l n i h 
b o l e s t i . Ovim temama n a j v i š e pažnje posvećuje se u Organizaci_ 
j i rada u udruženom radu. 
3 . 2 . Sredstva rada 
Sredstva rada j e s u : orudja za rad ( a l a t i , sp r ave , s t r o j e v i , u -
r e d j a j i , i n s t a l a c i j e i t d . ) , zgrade i pos t ro j en ja ( t v o r n i č k e i 
sk lad i šne p r o s t o r i j e , ž e l j e z n i c e , c e s t e , mos tov i , k a n a l i , c j e ­
vovodi i t d . ) , s reds tva za prenošenje t e r e t a ( k o l i c a , p r i k o l i c e , 
v a g o n e t i » v a g o n i i t d . ) , p ro izvodne posude za očuvanje predmeta 
rada ( c i s t e r n e , bačve , kan te , boce , p l insk i r e ze rvoa r i i t d . ) . 
P r ik l adno s r eds tvo rada p r e d s t a v l j a jedan od preduvjeta za ob^ 
l i k o v a n j e rada-i učinka. Sreds tvo rada j e p rvob i tno a l a t . A l a -
9) Ergonomija je naročito industrijsko<j pedagogiji srodna i 
granična nauka koja je za nju od temeljnog značenja.Radno 
područje industrijske pedagogije leži u obrazovanju struc^ 
nih kadrova. "Radnik se na vrlo različite načine može uve_ 
sti u rad, od kratke pouke do potpunog stručnog obrazova­
nja i stručnog usavršavanja" (5,162). Ideja o kontinuira­
nom učenju od početka do kraja radnog vijeka danas prevla_ 
dava.Ona se počinje,osim ostalog,sve jasnije sagledavati 
i u kontekstu optimalizacije sistema: čovjek-stroj. 
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t i mogu b i t i posve ručni ( č e k i ć i , t u r p i j e , s v r d l a , k l i j e š t a 
i d r . ) , a l i ima ih i na nožni pogon (npr . razne mješa1 i c e , b r u 
s i l i c e i s i . ) . Ovdje sva e n e r g i j a d o l a z i od č o v j e k a . Ako pak 
j e r i j e č o a la t ima u k l i j e š t e n i m u neki s t r o j , kao š to su na 
pr imjer okretna d l i j e t a , g l o d a l a , sv rd la i s i . , onda se radi 
o " s t ro jn im a l a t i m a " . P o s t o j i i mehanizirani ručni a l a t gd je 
se t r o š i neka druga e n e r g i j a . Tako se kod ručnih p i l a , s v r d l a , 
b u š i l i c a t r o š i e l e k t r i č n a e n e r g i j a . Dakle , u ovim s lučajevima 
uz radnikovu e n e r g i j u d j e l u j e i e n e r g i j a izvana ( i z v a n s i s t e ­
ma) . 
Kod s t ro jnog a l a t a radna strana j e d j e l o t v o r n i j a , a time j e 
smanjen i čov jekov dinamički rad. No, pri tom se može p o j a v i ­
t i dodatni rad; na p r i m j e r , d ržan je i l i neko j a č e o p t e r e ć e n j e 
( v i b r a c i j a , buka) . Kod a l a tn ih s t r o j e v a prev ladava se o g r a n i ­
čenost učinka držanja rukom i pri tom se i s k l j u č u j e s t a t i č k i 
rad ( 5 , 1 8 3 ) . 1 Q ) 
Kod automat iz i ranog rada sva e n e r g i j a d o l a z i i zvana , č o v j e k 
preko programiranja uprav l j a s t ro jem, a p r o i z v o d j e d i r e k t n o 
d j e l o s t r o j a . U n o v i j e doba o s o b i t o su in teresantna s reds tva 
rada s ugradjenim kompjutorima. 
U rasponu od ručnog do au tomat iz i ranog rada u b i t i j e p o v i j e s t 
l judskog rada, t j . o s l o b o d j e n j e od f i z i č k o g rada. 
Uvidom u nastavne programe Fakul te ta o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i ­
ke može se z a k l j u č i t i da se ova problematika obrad ju je u većem 
broju predmeta posve o p ć e n i t o (npr . P o l i t i č k a ekonomi j a ,Osnove 
marksizma, Ekonomika SFRJ i d r . ) , a u nekim predmetima ovim se 
sadržajima posvećuje v i š e pažnje (npr . Ekonomika u udruženom 
radu, Osnove i n f o r m a t i k e , O r g a n i z a c i j a u udruženom radu, Orga­
n i z a c i j a p r o i z v o d n j e , Mik rog ra f i j a ) . Pri tom se posebno obra -
10)Smatramo da diplomirani student našeg Fakulteta treba znati 
da ako želimo uskladiti neki stroj s mogućnostima čovjeka, 
tada on mora biti tako konstruiran da se njegovo posluživa­
nje i sam rad na njemu obavlja s minimalno mogućim utroškom 
čovjekove energije.Brigu o tome moraju voditi konstruktori, 
tehnolozi i analitičari rada."Poboljšanjem radnog mjesta,a¬ 
lata i strojeva može se mnogo učiniti za smanjenje statičkog 
rada,a time se smanjuje napor"(7,14). 
Ovo ističemo zato jer su konstruktori novih strojeva često 
rješavali tehničke zadatke zaboravljajući mogućnosti čovje— 
ka-radnika.Sva je sreća da se posljednjih godina sve više 
misli i na mogućnosti čovjeka koji će raditi i l i rukovati 
novo—konstruiranim strojevima. 
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g r a f i j a . Ovdje kao s reds tva rada može s h v a t i t i kompjutor, po­
moćne in format ičke ured ja je i apara te ( s r eds tva za računanje, 
k n j i ž e n j e , f a k t u r i r a n j e , p i s a n j e , komuniciranje i d r . ) odnos­
no s r eds tvo za m i k r o g r a f i r a n j e (u red ja j za sn imanje , razv i j a -
n j e , k o p i r a n j e , udvos t ručavanje , č i t a n j e i d r . ) . U d i j e l u pre 
dmeta usmjerenja Organi z ac i J sko - in fo rma t i čko studenti se upo­
znaju sa suvremenim sreds tvima za manipulaci ju podacima. Tako 
se npr. u predmetu Tehničke osnove in fo rmac i j sk ih uredjaja i -
zučavaju tehničke k a r a k t e r i s t i k e j e d i n i c a e l e k t r o n i č k o g raču­
nala , t ehn ičke osnove d a l j i n s k o g p r i j enosa podataka i t d . 
Tehnička priprema a la t a ( o p ć e n i t o o a l a tu , k l a s i f i k a c i j a a l a ­
ta , nomenklatura a l a t a , t i p i z a c i j a a l a t a , z a l i h e a la ta ,ev ide jn 
c i j a a l a t a ) izučava se u O r g a n i z a c i j i p r o i z v o d n j e . 
V a l j a i s t ać i , p rema izjavama čamih nastavnika spomenutih d i s c i ­
p l i n a , da j e ergonomski p r i s tup sredstvima rada z a p o s t a v l j e n , 
a u nekim s luča jevima i potpuno i z o s t a v l j e n . 
3 . 3 . Radni postupci ^ 
Predmet ergonomije t reba da budu i radni pos tupc i .S obzirom 
na v r l o razgranatu t e h n o l o g i j u p o s t o j e mnogobrojni radni po­
s t u p c i . S l i j e d e ć e grupe su g l a v n e ; 
a ) iskonski o b l i k , npr. i z b e z o b l i č n e mase v a l j a o b l i k o v a t i 
prve o b l i k e ( l i j e v a n j e ) , 
b) p r e o b l i k o v a n j e , npr. i s k o r i š t a v a n j e p l a s t i c i t e ta m a t e r i j e 
da se mi jenja o b l i k ( s a v i j a n j e , k o v a n j e ) , 
c ) promjena t v a r i , npr. kemijski p roces , 
d ) r a s t a v l j a n j e , npr. rezan je metala i l i g l o d a n j e , 
11) Pod radnim postupkom u ovom radu možemo razumjeti dvije 
stvari: 
1. način proizvodjenja (izrade) i 
2. tok izrade. 
Način proizvodjenja upućuje na to kako se neki predmet 
proizvodi,npr.glodanjem i l i utiskivanjem,kovanjem i l i li— 
jevanjem,oranjem i l i tanjuranjem.Tok izrade je redoslijed 
prema kojem se pri odredjenoj proizvodnji redaju operacije 
(pojedinačni dijelovi posla). (5,193). 
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e ) o p l e m e n j i v a n j e , npr. mi j en jan je p o v r š i n e i l i s t ruk ture ma­
t e r i j a l a , 
f ) spa j an je , s a s t a v l j a n j e , npr. z a k i v a n j e , l e m i j e n j e . 
Navedene se grupe d a l j e d i j e l e na podgrupe. Tako npr. r a s ta ­
v l j a n j e se d i j e l i na d i j e l j e n j e ( r e z a n j e , komadanje, s t ruga ­
n j e , t o k a r e n j e , g l o d a n j e , bušenje) i o s t a l o r azdva jan je ( p r o ­
ces n a g r i z a n j a ) ( 1 8 , 6 8 - 6 9 ) . 
Mijenjanjem radnih postupaka, odnosno načina p r o i z v o d n j e , p r o ­
i zvodn ja se u v i j e k s t a v l j a nanovo pred nove zada tke . " V e l i k i 
skokovi u napretku p r o i z v o d n j e pot ječu č e s t o i z promjene na­
čina p r o i z v o d n j e , dok u razvoju postupaka poneki put mala po ­
bo l j š an j a omogućuju p o s t i z a v a n j e c i l j a " ( 5 , 1 9 4 ) . 
Kad bismo ž e l j e l i d e t a l j n o upoznati radne postupke, t r e b a l o 
bi i z u č a v a t i npr. l i j e v a n j e , kovan je , b rušen je , s i p a n j e , za ­
g r i j a v a n j e , h l a d j e n j e , o r a n j e , k u l t i v i r a n j e , t a n j u r a n j e , i t d . 
Uz to bismo morali naves t i i m a t e r i j e ko j e se j a v l j a j u kao 
predmeti rada, zat im v r s t e s reds tava rada ko j e se u p o t r e b l j a ­
va ju , način na k o j i l j ud i sudjeluju u procesu i t d . To bi nas 
d o v e l o na područje t e h n o l o g i j e i drugih t ehn ičk ih nauka, a t o 
ne spada u c i l j e v e s tud i j a ovog Faku l t e t a . 
Doduše, s tudenti usmjerenja Ekonomika o r g a n i z a c i j a udruženog 
rada i Organ i zac i j a t r ž i š n o g pos lovanja s lušaju predmet Teh­
n o l o g i j a s poznavanjem robe .12 ) "Predmet obuhvaća t e h n o l o g i j u 
kao granično područje ekonomskih d i s c i p l ina ,posebno tehnologji_ 
ju e n e r g i j e i g o r i v a , anorganskih grana i n d u s t r i j e , m e t a l u r g i ­
j e i o rganskih grana i n d u s t r i j e " ( 6 , 7 6 ) . U programu ovog p r e ­
dmeta kao tematske j e d i n i c e izmedju o s t a l i h susrećemo i o v e : 
12) Ekonomist i organizator često se trebaju baviti i tehni­
čkim pitanjima, te se pri tom od-njih zahtijeva da razu­
miju ulogu tehničkog napretka. Oni treba da budu osposo­
bljeni za suradnju s tehničkim stručnjacima u proizvodnji. 
Na primjer, prilikom projektiranja tehnoloških procesa nu 
zno je uzajamno izmjenjivati informacije u vezi donošenja 
odluka. "Upoznavanjem tehnoloških principa student stiče, 
uz ekonomsko-organizacijski, još i tehnološki aspekt, pa 
uočava zadatak i ulogu tehnike" (6,75-76). 
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t e h n o l o g i j a h l ad j en j a , anorganske b o j e , g n o j i v a , t e h n o l o g i j a 
s t a k l a , c e l u l o z e i pap i ra , kože , t e k s t i l a i t d . P o s v e j e j asno 
da se ova ma te r i j a ne izučava u onoj mjeri kao š to j e to s\i± 
ča j na s p e c i j a l i z i r a n i m f aku l t e t ima . 
"Au toma t i zac i j a obrade informaci ja i n t e n z i v i r a n a j e pojavom 
kompjutora i primjenom odredjenih matematičkih metoda. Takva 
obrada in formaci ja u praksi sve se v i š e s t a b i l i z i r a l a zbog o¬ 
č i t i h prednost i kao š to su: v e l i k a brzina obrade poda taka( ra -
zni proračuni tehničke i ekonomske p r i r o d e , k o j i su nekada 
t r a j a l i danima, mogu se o b a v i t i za nekol iko minu ta ) , povećava 
se točnos t e l imin i r an j em v e l i k o g broja mogućih pogrešaka, a 
time se sn ižava ju t roškov i obrade podataka. Primjena kompju­
tora u upravl janju i obradi in formaci ja r a c i o n a l i z i r a l a j e u 
zna tnoj mjeri proces od luč ivan ja u radnim o rgan i zac i j ama , a 
ru t inske odluke sve se v i š e a u t o m a t i z i r a j u . Ne samo da se ubr 
zava proces donošenja odluka već se s tvara mogućnost i da do ­
nesene odluke budu op t ima lne" ( 1 0 , 9 5 ) . Za in fo rmat i ča re su zna 
čajni npr. radni postupci pisanja programa. Do sada su u p r i ­
ncipu poznata dva postupka: a ) p r o j e k t i r a n j e i p i san je odozdo 
("bot tom-up") i b) p r o j e k t i r a n j e i p i san je odozgo ( " t op down" ) . 
P r v i postupak v ladao j e u in fo rma t i c i zadnj ih 20-tak god ina . 
Sada se sve v i š e k o r i s t i drugi postupak ko j i j e n a r o č i t o važan 
kod v e ć i h i n fo rmac i j sk ih s i s tema. 
Radni pos tupc i , ko j i su in te resan tn i za i n f o r m a t i č a r e , o b r a d j i -
vani su na pr imjer u ovim d i s c i p l i n a m a : Osnove programiranja , 
Programski j e z i c i , O rgan i zac i j a e l e k t r o n i č k e obrade podataka 
s ana 1 i zom s i s tema. 
U predmetu Tehno log i j a s poznavanjem robe ergonomija se ne 
i z d v a j a posebno. Egonomski p r i n c i p i ugradjuju se u nastavu. 
N a ž a l o s t , ni u spomenutim informat ičkim d i sc ip l inama ergonom 
ski sad rža j i nisu z a s t u p l j e n i . 
3 . 4 . Put i k r e t an j e rada 
Neposredni j e c i l j promatranja puteva rada i radnih pokreta 
r az j a šn j en j e i u t v r d j i v a n j e na jbo l j eg o b l i k a t i j e k a pokreta 
u p ros to ru . To j e u najužoj v e z i s radnim mjestom i metoda­
ma rada " g d j e se zapravo na j j ače i o č i t u j e povezanost s t ud i ­
j a rada s ergonomijom i g d j e a n a l i t i č a r i s t ud i j a rada mogu 
n a j v i š e i d o p r i n i j e t i da se ergonomski p r inc ip i j o š v i š e prj_ 
mi j ene" ( 2 2 , 5 ) • 
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Studi j t i j e k a rada ima zadatak da raz jasni t i j e k rada p r i j e 
s t ud i j a vremena rada. T i j e k rada obuhvaća odgovore na p i t a ­
nja : g d j e ? , kada?, čime? treba i z m i j e n i t i predmet rada u smj_ 
si u radnog zadatka. S tud i j t i j e k a rada zapravo j e i s t r a ž i v a ­
nje medjusobnog d j e lovan j a l j u d i , s reds tava rada i predmeta 
rada. 
Poznavanje ove problemat ike dobro d o l a z i u svakodnevnoj prak­
si o r g a n i z a c i j a udruženog rada. V r l o Općeni to o tome se sluša 
u predmetima Ekonomika u udruženom radu, O r g a n i z a c i j a u udru­
ženom radu, nešto v i š e u O r g a n i z a c i j i p r o i z v o d n j e , a t e m e l j i t o 
u predmetu S tud i j i vrednovanje rada. 
U d i s c i p l i n i O r g a n i z a c i j a p r o i z v o d n j e i zučava se organi zac i j a 
radni kovog rada na radnom mjestu (p r i prema na radnom mjestu, 
r e d o s l i j e d o p e r a c i j a , odmor, raspremanje radnog m j e s t a , p o l o ž a j 
radn i ka na radnom m j e s t u ) . U predmetu Stud i j i v rednovanje ra­
da obradjuju se kao posebne teme t i j e k rada ( a n a l i z a t i j eka 
rada, obi i kovanje radnih m j e s t a ' 3 ) j radn i h postupaka, obi i -
kovanje t i jeka rada i zmedju radni h mjes ta ) načela ekonomi čno-
st i pokreta prema Barnesu, studi j pokreta i dr . 
3 .5 , Vr i j eme rada 
Vr i jeme objašnjava si i j e d e ć e značajne karak te r i s t i ke radn i h o -
p e r a c i j a ( 1 1 , 1 2 5 ) : 
- t r a j a n j e radne o p e r a c i j e , t j . t r a j a n j e rada u c j e l i n i , 
- t renutak početka radne operač i j e , t j . v r i j eme početka rada, 
- trenutak završe tka radne o p e r a c i j e , t j . v r i jeme zav r še tka ra­
da , 
- vremensku strukturu radne o p e r a c i j e , r a š č l a n j e n u prema una­
p r i j e d utvrdjen im kri t e r i j ima, t j . s t r u k t u r u rada u vremenu, 
- f rekvenci ju i pros ječno t r a j a n j e radne operac i j e , t j . f r e k ­
v e n c i j u rada u vremenu, 
- t r a j a n j e i f r e k v e n c i j u d i j e l o v a radne o p e r a c i j e (predah,za_ 
s t o j i s i . ) , 
13) Ako se pri izradi plana radnog mjesta zanemari struktura 
čovječjeg tijela i njegove dinamičke značajke, to se može 
ozbiljno odraziti na učinak radnika, njegovo zdravlje i 
ponašanje (12, 7-81). 
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- o s t a l e e lemente vremena, spomenute u v e z i s radnim o p e r a c i ­
jama, odnosno radnim procesom kao c j e l i n o m . 
"Kod od red j i van j a vremena potrebnog za izradu nekog d i j e l a i l i 
o p e r a c i j e a n a l i t i č a r vremena mora z n a t i : 
- od red i t ? znanstvenim metodama potrebno v r i j eme k o j e mora vri^ 
j e d ? t i za p ros ječno uvježbanog ? odredjeno k v a l i f i c i r a n o g ra 
dnika, 
- potrebno v r i j e m e i z rade za neki d i o i l i ope rac i j u mora sadr­
ž a v a t i , osim e f e k t i v n o g vremena ko j e se t r o š i na sam r a d ( t e ­
hnološko i pomoćno v r i j e m e ) , j o š i dodatke za predah u radu, 
kao i za odmor k o j i s l u ž i za uzimanje hrane (dodatno v r i j e ­
me) , 
- o d r e d i t i ispravne k o e f i c i j e n t e dodatnog vremena; za zamor 
zbog t e r e t a , po loža ja t i j e l a i monotoni je ; za kompenzaciju 
u t j e c a j a temperature, v l a ž n o s t i , b r z i n e s t ru janja i zaga-
d jenos t i zraka; za opravdane o rgan i zac ione gub i tke i f i z i ­
o l o š k e p o t r e b e , 
- tako odred jeno s tvarno potrebno v r i j e m e i na temelju njega 
izračunana norma j e o r g a n i z a c i o n o m j e r i l o za ono š to se 
može uč i ni t i " ( 2 2 , 6 ) . 
S vremenom rada studenti se n a r o č i t o susreću u Ekonomici u ud 
ruženom radu, O r g a n i z a c i j i rada u udruženom radu, O r g a n i z a c i ­
j i p r o i z v o d n j e i S tudi ju i vrednovanju rada. Iz d i s c i p l i n e 
S tud i j i vrednovanje rada izdvajamo s l i j e d e ć e teme:'**' pojam, 
vremena i z r a d e i norme, sastavni elementi i z rade i norme,na­
č i n i o d r e d j i v a n j a vremena i z r a d e , načini izračunavanja vreme­
na i z r a d e i norme, tehnika rada povratnom metodom, i z v r š a v a ­
n j e , praćenje i a n a l i z a normi, rad na v i š e s t r o j e v a , a n a l i z a 
gubi taka u radu. 
Dobar ekonomist , odnosno o r g a n i z a t o r , mora poznavati ovo pod­
ručje kako bi mogao poš tova t i osnovna ergonomska nače la . 
14) "Studij rada se zadržava na radnom mjestu (strojnom i l i 
ručnom) te svojim metodama primjenjujući ergonomske prin­
cipe dovodi do optimalno oblikovanog radnog mjesta i metq_ 
da rada, te odredjuje stvarno potrebno vrijeme za izvodje_ 
nje tog rada" (16,50), 
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3-6. Organ i zac i j a rada 
S red i šn j e mjesto u nauci o radu zauzima i d a l j e znanstvena o r 
g a n i z a c i j a rada. Značajno j e napomenuti da se rad v i š e ne pro 
učava j ednos t r ano , t e i znanstvena o r g a n i z a c i j a rada mora uzi 
mati u o b z i r dost ignuća i o s t a l i h nauka ko je s e , na b i l o k o j i 
nač in , bave proučavanjem nekog od aspekata rada ( 1 0 , 1 9 ) . 
Na po l ju o r g a n i z a c i j e rada p r i l i č n o se rano spoznalo da će rad 
dobro napredovat i ako se s t r o j e v i , a l a t i , uredja j i , radna mje­
sta i naprave t e oko l ina p r i l a g o d e čov jeku , a ne samo da se on 
mora njima p r i l a g o d j a v a t i . Inžen je r i i t ehn iča r i n a j r a z l i č i t i -
j i h struka ne mogu opt imalno o b l i k o v a t i radno mjes to i metode 
rada ako se ne p r imi j ene i s t r a ž i v a n j a stručnjaka k o j i se bave 
proučavanjem čovjeka i d je lovanjem uvje ta rada na n jega . 
O r g a n i z a c i j a rada i s t r a ž u j e v e l i k o područje rukovodjenja (po¬ 
s l o v o d j e n j a ) , plan i ranje i pri premu rada , kont ro lu r ada ,v r ed ­
novanje rada i t d . 
Odnos prema radnom čovjeku u kap i ta l izmu i samoupravnom s o c i ­
j a l i z m u b i t n o se r a z l i ku je . Stoga n i j e čudo da se b ro j n i p r i ­
nc ip i rukovodjenja , koj i možda vr i j e d e u kapi ta 1 i zrnu,u nas ne 
mogu p r i m i j e n i t i , i l i ih treba p r i l a g o d i t i našem s is temu, ako 
j e t o uopće moguće. S je t imo se samo č i n j e n i c e da smo p o č e l i 
r a z v i j a t i k o l e k t i v n o rukovodjenje . 
"Rukovodi lac k o j i ž e l i da bude na če lu p ro izvodne b i t k e mora 
poznavat i sve probleme, iako ne mora ni u jednom od t i h p r o ­
blema da bude s p e c i j a l i s t a . Rukovodilac mora da zna kako se 
s tvara ju medjuljudski odnos i i m o t i v a c i j a za rad. On mora da 
zna kako se rad priprema i k o n t r o l i r a . On mora da poznaje bi_ 
o l o g i j u i f i z i o l o g i j u rada ako ne ž e l i da se i z v r g n e di 1 etan_ 
t i zrnu nestručnjaka. On mora, konačno, da zna š t o j e n jegov 
zadatak u poduzeću i g d j e j e n jegovo mjes to" ( 2 1 , 2 8 4 ) . 
0 rukovodjenju v i še se govor i u d i sc i p l i nama Ekonomi ka u udru 
ženom radu i Organ i zac i j a u udruženom radu, a l i i u nekim dru¬ 
g im; na pr imjer u predmetu Pr ivredno pravo s osnovama prava . 
Upravo u tom predmetu s tudent i se d e t a l j n o upoznavaju sa "Za­
konom o udruženom radu". Izgradnjom organi zaci j e udruženog ra 
da bave se Ekonomika u udruženom radu, Organi zac i j a u udruže­
nom radu, Ekonomi ka SFRJ, Organ i zac i j a proi z v o d n j e , I s t r a ž i v a 
n je i p r o j e k t i ranje o r g a n i z a c i j e , P r o j e k t i ran je i n f o r m a c i j s -
k i h sistema i druge nastavne d i s c i p l i n e . 
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P l a n i r a n j e rada obuhvaća d j e l a t n o s t i metode p r edv id j an j a , s 
c i l j e m o r g a n i z a c i j e p r o i z v o d n j e i i zb jegavanja nepredvid jen ih 
smetn j i . P l a n i r a n j e * priprema pokr iva ju program p r o i z v o d n j e , 
plan i z v r š e n j a , plan pripreme i plan t i j e k a rada. 
Ova problematika t r e t i r a se u v i š e predmeta na Fakultetu o r g a ­
n i z a c i j e i i n fo rma t ike . Uz već neke spominjane d i s c i p l i n e o v ­
d j e i s t i čemo P l a n i r a n j e u udruženom radu, Metode p rognoz i ran ja 
i s imu l i r an j a , Operaci jska i s t r a ž i v a n j a i t d . 
Poznati su u n o v i j e v r i j e m e pr imjer i primjene ergonomskih p r i ­
ncipa u p r a k s i . U t e ž n j i da se reducira ju nega t i vnos t i tekuće 
vrpce uvode se r a z l i č i t e o r g a n i z a c i j s k e promjene. 0 p r i m j e r i ­
ma i z i n d u s t r i j e automobila VOLVO, SAAB, t e u P h i l i p s o v o j t v o 
rn i c i t e l e v i z o r a i o novom p r i l a z u o r g a n i z i r a n j a s e r i j s k e pro 
i z v o d n j e u " I s k r i n o j " p r o i z v o d n j i aparata za b r i j a n j e studen­
t i su upoznati u O r g a n i z a c i j i p r o i z v o d n j e . "U kap i t a l i zmu uk_i_ 
danje tekuće vrpce j e jedna humanitarna mjera koja manje -v i še 
d j e l u j e i z o l i r a n o i og ran ičeno , dok bi u nas to moralo b i t i 
samo jedan dodatni element jačanja samoupravnih odnosa i afi jr 
mac i j e radnika kao kompletnog samoupravljača. Ne može se o s t ­
v a r i t i samoupravi j a n j e , a u is to v r i j eme robovat i t e h n o l o š k o - t e 
hničkim strukturama k o j e i s c r p l j u j u radnika. Dobra zarada, pa 
i samoupravl janje , ne može b i t i kompenzacija i sc rp l ju jućem t e 
mpu rada" ( 1 7 , 5 2 ) . Ovo i s t i č emo i s toga š to j e na Trećem me -
djunarodnom s impozi ju ergonoma (Dubrovnik, 1979) iznesen pod£ 
tak da kQ% naših i n d u s t r i j s k i h radnika radi na tekućim vrpca­
ma. 
S tehničkom kontrolom s tudent i se o s o b i t o susreću u k o l e g i j u 
O r g a n i z a c i j a p r o i z v o d n j e . 
Probleme vrednovanja rada o p ć e n i t o studentima će o t k r i v a t i 
P o l i t i č k a ekonomija, nešto d e t a l j n i j e Ekonomika u udruženom 
radu, O r g a n i z a c i j a rada u udruženom radu, S o c i o l o g i j a i p s i ­
h o l o g i j a rada, a i scrpno S tud i j i vrednovanje rada. 
k. ZASTUPLJENOST SADRŽAJA 
Kao š t o j e i z točke 3 v i d l j i v o ergonomski i g ran ično ergonom­
ski sad rža j i na Fakul te tu o r g a n i z a c i j e i informat ike obradju-
ju se u s l i j e d e ć i m d i sc ip l i nama : P o l i t i č k a ekonomija, Ekonomi_ 
ka u udruženom radu, Osnovne marksizma, O r g a n i z a c i j a u udruže 
nom radu, Ekonomika SFRJ, T e h n o l o g i j a s poznavanjem robe ,0sno 
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v e i n f o r m a t i k e , Osnove programiranja , Programski j e z i c i , Orga­
n i z a c i j a p r o i z v o d n j e , S tud i j i vrednovanje rada, I s t r a ž i v a n j e 
i p r o j e k t i r a n j e o r g a n i z a c i j e , P r o j e k t i r a n j e i n fo rmac i j sk ih s i ­
stema, P l a n i r a n j e u udruženom radu, Metode prognoz i ran ja i s i ­
mul i ran ja , Operaci jska i s t r a ž i v a n j a i nekim drugim.Prema i z j a v a 
ma studenata to su prvenstveno Osnove t r ž i š t a i Sistem informj_ 
ranja i o d l u č i v a n j a . 15) No, v a l j a n a g l a s i t i da ove predmete ne 
s lušaju svi s t uden t i . P o s t o j e r a z l i k e po usmjerenjima. Prema 
i s t r a ž i v a n j u V . J a l š o v e c na usmjerenju Organi z a c i j s k o - i n f o r m a -
tičkom g svim predmetima tog usmjerenja na ergonomske sadrža­
j e na predavanjima otpada h,S sa ta , dok na v j e ž b e i seminare 
d o l a z i 6,15 s a t i . Doduše, anal izom nastavnih programa moglo bi 
se z a k l j u č i t i da j e ta za s tup l j enos t neš to v e ć a , iako ona vje_ 
ro ja tno u praksi v a r i r a i z godine u godinu . N i j e potrebno ni 
i s t i c a t i k o l i k o j e to malo u odnosu na cjelokupnu sa tnicu pre­
davanja, v j e ž b i i seminara. 
S i t u a c i j a n i j e b i t no d rugač i j a na o s t a l im usmjerenjima. To ka­
zu je da se ergonomij i ipak premalo posvećuje pažnja. I ta j ma­
l i b ro j sa t i rascjepkan j e na v i š e d i s c i p l i n a tako da se gubi 
p reg lednos t c je lokupne problemat ike ove z n a n o s t i . Prema i z j a ­
vama studenata u nekim predmetima posve se zanemaruje s is tem 
" č o v j e k - s t r o j - r a d n a o k o l i na". 
5. ZAKLJUČAK 
Činjenica j e da u nastavnom planu Fakul te ta o r g a n i z a c i j e i in­
fo rmat ike u Varaždinu ergonomija kao posebna d i s c i p l i n a n i j e 
z a s tup l j ena . Po jed in i n j e z i n i s a d r ž a j i , i l i b o l j e rečeno g r a n i ­
čni s a d r ž a j i , obradjuju se u v i š e nastavnih d i s c i p l i n a . To su 
p re težno d i s c i p l i n e ekonomskog i o r g a n i z a c i j s k o g karaktera . 
Ova rascjepkanost g rad je b i l a j e d i j e l o m i uzrokom da su neki 
i n t e r v j u i r a n i s tudenti u i s t r a ž i v a n j u t v r d i l i da za ovu zna -
nost nikad nisu č u l i , premda su se s d i j e l o m n j e z i n i h područja 
u p o z n a l i . O č i t o j e da t o upoznavanje n i j e t i m s k i , to n i j e p l a -
15) Napominjemo da smo u ovom radu analizirali razdoblje od 
1974/75-1979/80. U tom vremenu neke su discipline mijenja­
le svoje nazive, sadržaje i satnicu. Smatramo da nema svr­
he analizirati sve ove promjene i prikazati ih po godinama. 
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